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Data su izvješća sa-sastanaka izvršnog odbora održanih u travnju 1997. u 
Schwerinu, Njemačka i u rujnu 1997. u Edinburghu, gdje je održan i sastanak dele­
gata članova A kategorije M A V - a . Na sastanku se govorilo i o prijevodu Etičkog ko­
deksa arhivista na jezike koji nisu službeni jezici M A V - a te o Hrvatskoj kao jednoj 
od zemalja-primjera za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba. Istaknut 
je i prijedlog dr. Josipa Kolanovića da se, sukladno tradiciji knjižničara i muzealaca, 
utemelji međunarodni dan il i tjedan arhiva, za koji bi M A V svake godine odabirao 
temu. 
Publicirana je rezolucija X X X I I . CITRA-e održane u Edinburghu u rujnu 
1997. i izvješća sa sastanaka raznih sekcija M A V - a , među kojima je i sastanak Od­
bora za informatičku tehnologiju (ICA/CIT), održan u Zagrebu od 6. do 8. listopada 
1997. godine i istaknut kao dobar primjer inkorporacije rada M A V - a i nacionalnih 
seminara i konferencija. 
Novost u organizaciji M A V - a je uvođenje kategorija podupirućih članova i 
članova sponzora. Svaki član C i D kategorije može uplatom 250$ odnosno 5.000$ 
postati podupirući član i l i sponzor. 
Od najavljenih događaja svakako treba istaknuti XIV. međunarodni arhivski 
kongres koji će se održati u Sevilji, Španjolska, od 22. do 28. rujna 2000. godine te 
prijedlog da se X V . kongres održi u Beču, Austrija, 2004. godine. 
Živana Heđbeli 
J A N U S 1997.2, Međunarodno arhivsko vijeće, Pariz 1997,144 str. 
Janus, polugodišnji časopis Međunarodnog arhivskog vijeća, jednako kao i 
druge publikacije M A V - a - Archivum i Bulletin - nastoji, objavljivanjem izvješća, 
studija i drugih dokumenata nastalih radom i l i prezentiranih na sastancima tijela i 
organa M A V - a te članaka o prirodi, povijesti, teoriji i praksi arhivske uprave i ured­
skog poslovanja, promovirati glavne ciljeve Vijeća, od kojih je najvažniji poticanje 
razvoja arhiva u svim zemljama svijeta. Janus posebice nastoji objavljivati međuna­
rodno i l i komparativno usmjerene članke i studije, članke i studije temeljene na 
izvornim istraživanjima i l i sustavnim proučavanjima i analizama literature i l i odre­
đenih predmeta, a u budućnosti će nastojati objavljivati i odabrane prikaze knjiga, 
časopisa i drugih arhivskih publikacija međunarodnog usmjerenja. Priloge treba sla­
ti na adresu: Mr. Joan van Albada, Stadsarchief, Stek 13, 3311 XS Dordrecht, Neth-
erlands. Fax: 31.78.649.2388 i l i naE-mail adresu: G A D @ W O R L D O N L I N E . N L . 
Drugi broj Janusa za 1997. godinu donosi radove sa simpozija o vrednovanju 
održanog od 1. do 11. lipnja 1994. godine u Oslu, Norveška, u organizaciji Držav­
nog arhiva Norveške. Objavljeno je 7 radova, a prvi je "Sustav i ciljevi vrednovanja" 
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Angelike Menne-Haritz. Nagli i brzi razvoj teorije i prakse vrednovanja je središte 
promjene paradigme arhivskoga rada. Kako bi bili u stanju odgovoriti na promjene, 
arhivisti trebaju veoma dobro poznavati svoju struku. Gradivo se čuvalo, i čuvat će 
se, zbog zaštite prava, osiguranja transparentnosti političkih odluka i postupaka 
uprave i bilježenja povijesti. Provenijencija, tradicionalni temelj opisivanja i sređi­
vanja, može biti temelj vrednovanja. Autorica na primjeru čuvanja gradiva u Nje­
mačkoj pokazuje kako vrijednost dokumenata proizlazi iz njihove svrhe i l i uporabe. 
Bruce Wilson iznosi iskustva Državnog arhiva Kanade u vrednovanju vladinog 
gradiva i izradi višegodišnjeg plana preuzimanja, dok Peter Horsman opisuje nizo­
zemski pristup vrednovanju i PIVOT projekt. Ole Kolsrud se ukratko osvrnuo na 
povijest vrednovanja u Norveškoj, a Luciana Duranti iznosi promišljanja o vredno­
vanju elektroničkih zapisa. Björn Lindth je usporedio i istaknuo razlike između ra­
zličitih defincija termina vrednovanje i izlučivanje u francuskom, engleskom i nje­
mačkom jeziku. Francuski odgovor na Lindthov članak su dali Phillipe Charon i Ro­
sine Cleyet-Michaud. 
Börje Justrell izvješćuje o dvogodišnjem istraživačkom projektu kojim se vre­
dnovala uporaba kolor mikrofilmova u svrhu zaštite. Glavni zaključak je da se mas-
ter kolor mikrofilmovi, čak i na sobnoj temperaturi, mogu čuvati 100 godina. Dva 
francuska članka su posvećena zaštiti dokumenata i francuskom iskustvu o mini­
malnim standardima za upravljanje malim arhivskim službama. Jean Huraul se po­
zabavio konzervacijom lokalnih arhiva u tropskoj Africi, gdje su glavna opasnost 
termiti. Frank. G. Scheelings piše o potrebi nove paradigme u arhivima sveučilišta, 
gdje su arhivisti i dokumentalisti ujedno i davatelji informacija. Ističe kako arhivisti 
moraju savladati vještine rješavanja konfliktnih situacija kako bi arhivi sveučilišta 
uspješno djelovali i zadovoljili potrebe svih svojih korisnika. 
Zivana Heđbeli 
JANUS 1998.1 / Lligall 12 
Prvi broj Janusa za 1998. godinu rezultat je zajedničkog pothvata Međunaro­
dnog arhivskog vijeća i Udruženja arhivista Katalonije, koji su od 27. do 30. svibnja 
1997. godine u Barceloni (Spanija) organizirali 5. europsku konferenciju o arhivi­
ma, tijekom katalonskih 6. arhivističkih dana. Referati s ovih skupova su objavljeni 
u zajedničkom izdanju katalonskog arhivističkog časopisa Lligall i Janusa. 
Na 5. europskoj konferenciji o arhivima, čija je tema bila Povratak temeljima 
struke, dakle fundamentalne struke, sudjelovalo je oko 700 arhivista iz40-ak različi­
tih zemalja. Održano je 16 sjednica - plenarnih i paralelnih, s radovima posvećeni­
ma trima temama: "Čuvanje i konzervacija dokumenata: pregled problema i rješe-
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